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D'ans ce numéro: A. IABLOKOFF: Les plantations de Pin sylvestre et la 
migration des Xylophages. — P. F O U R C H Y : Travail du sol et régénération. 
— E. PARANT : Le Résineux au service de la conversion feuillue. — L. Du-
PLAQUET : Notes forestières sur la Côte Française des Somalis, le Harrar 
et le Choa. — J. POURTET : Quelques règles pour la culture des peupliers 
en pépinière et leur mise en place. — A. D'UGELAY: Quelques réflexions 
sur les arbres de Noël. 
NOTE DE LA RÉDACTION 
Le numéro d'avril avait été, en grande partie, préparé par M. le 
Conservateur SCHAEFFER. 
Avec le présent numéro commence à s'exercer Faction du nouveau 
« Comité de Rédaction ». Ce Comité est constitué par: 
— M. l'Ingénieur Principal des Eaux et Forêts FOURCHY, 
— MM. les Ingénieurs BOUTIN et BOUVAREL. 
Nous¡ insistons auprès de tous nos Camarades forestiers et auprès 
de tous nos Lecteurs pour qu'ils reportent sur eux l'affectueuse con-
fiance qu'ils ont témoignée à notre premier Rédacteur en Chef et 
que, avec les nuances qu'implique toute libre discussion, ils contri-
buent, par le concours bénévole qu'ils voudront bien leur apporter, à 
faire réellement de la Revue ce qu'elle doit être: 
Un exposé des doctrines et des travaux forestiers français. 
Une large synthèse des travaux et ouvrages étrangers. 
A. OUDIN. 
LES PLANTATIONS DE PIN SYLVESTRE 
ET LA MIGRATION DES XYLOPHAGES 
Depuis près de deux siècles, la sylviculture a introduit le Pin 
sylvestre en plaine, surtout en terrain pauvre, pour tenter de com-
bler les vides résultant des exploitations désordonnées des siècles 
passés. 
En forêt de Fontainebleau, les premières tentatives ont porté sur 
le Pin maritime, sous le règne de François Ier. La majorité des 
peuplements ainsi obtenus ont été détruits par là rigueur des hi-
vers correspondant à une époque d'extension des glaciers qui, 
comme nous l'avons indiqué plus d'une fois, devait prendre fin en 
1712'. A l'heure actuelle, il ne subsiste dans le massif de Fontai-
nebleau que quelques taches plus ou moins importantes, et cons-
tituées par une race particulière de Pin maritime résistant bien aux 
gelées et qui s'est sélectionnée sur place. 
C'est l'introduction de ces Pins maritimes qui doit être consi-
